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Resumen
Luis Jiménez Moreno murió en octubre de 2007 a los 77 años de edad. Durante
los últimos 30 años perteneció a la Universidad Complutense, de la que llegó a ser
catedrático. Había estudiado en Salamanca, Roma, Valencia y Munich. Su tesis doc-
toral sobre el pensamiento antropológico de Nietzsche fue dirigida por Aranguren.
Fue catedrático de instituto en Andújar, Ávila y Badalona, y profesor de universi-
dad en Barcelona y Madrid. El presente artículo recoge los datos fundamentales de
su vida, así como toda su obra dividida en libros, artículos, ensayos, conferencias,
ponencias y comunicaciones en congresos, seminarios, simposios, reuniones cientí-
ficas, etc.
Palabras clave: Luis Jiménez Moreno, biografía, obras, libros, artículos, ponen-
cias.
Abstract
Luis Jiménez Moreno passed away on 27 of October, 2007, 77 years old. For
the last 30 years he was professor at Universidad Complutense de Madrid. He beca-
me Full Professor. He had studied in Salamanca, Roma, Valencia and München. He
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got a Ph. Degree whith a tesis about Nietzsche`s Antropological Thought by leading
of José Luis López Aranguren. He was High School Teacher in Andujar, Ávila and
Badalona; after he was professor at Universities of Barcelona and Madrid. This arti-
cle develops information about his life and his works: books, articles, essays, con-
ferences, papers to Congress, Symposios, Scientic meetings…
Keywords: Luis Jiménez Moreno, Biography, Works, Books, Articles, Papers
1. Apunte biográfico
Luis Jiménez Moreno nace en Muñogalindo (Ávila), lugar del Valle de Amblés
atravesado por el río Adaja afluente del Duero por la orilla izquierda, el 22 de
noviembre de 1929, fecha en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa
Cecilia, virgen y mártir romana del siglo tercero y patrona excelsa de la música.
Discurre su infancia bajo el ambiente rural de una familia vinculada al magisterio
entre sus antepasados. Realiza los estudios primarios en la Escuela Nacional de su
pueblo bajo la férula del maestro Pedro Hernández Jaén, que daba una formación
equivalente a la de Bachiller Elemental a los discentes hasta los 14 años. En la ciu-
dad de Salamanca cursa primero la enseñanza media y luego los estudios de
Filosofía en la Universidad Pontificia desde 1948 a 1952, obteniendo Premio
Extraordinario de Bachiller en Filosofía. De 1952 a 1955 estudia en la Universidad
Gregoriana de Roma logrando el título de Bachiller en Teología. 
De vuelta a España convalida el Bachillerato en el Instituto Nacional de
Enseñanza Media “Luis Vives” de Valencia en 1956 y en la universidad de esta ciu-
dad levantina realiza la licenciatura en Filosofía y Letras, sección de Filosofía, con-
cluyéndola en 1959. Después de disfrutar de una beca de la Institución “Alfonso el
Magnánimo” de Valencia (1959-1960) y de otra del Ministerio de Educación y
Ciencia que le permitió estudiar en la Universidad de Munich con el profesor Max
Müller (1960-1961), defiende brillantemente en Madrid su tesis doctoral sobre “El
pensamiento antropológico de Nietzsche” bajo la dirección de José Luis López-
Aranguren (28 de junio de 1962). Otra beca, esta vez del C.S.I.C., le vincula al
Instituto “Luis Vives” de Filosofía, iniciando entonces su docencia de la mano del
Padre Mindán en el Instituto “Ramiro de Maeztu” (1962-1963).
En 1963 gana, por oposición, una Cátedra de Filosofía de Enseñanza Media en
el Instituto de Andújar, en Jaén (1963-1966), del que llegaría a ser Vicedirector
(1965-1966). Pasa después por los Institutos de Ávila (1966-1968) e “Isaac
Albéniz” de Badalona (1968-1975), desempeñando en este último los cargos de
Vicedirector (1968-1970) y Director (1970-1971). Antes, el 25 de junio de 1967,
había contraído matrimonio en la iglesia de la Ciudad Universitaria de Madrid con
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Cati Gómez, futura catedrática de Lengua y Literatura Españolas en el instituto
madrileño de secundaria “Beatriz Galindo”, con quien ha tenido dos hijos: Anabel
y Jorge. Desde su llegada a Cataluña comienza a impartir clases también en la
Universidad de Barcelona, primero como Profesor Ayudante en el Departamento de
Historia de la Filosofía (1968-1969), y luego como Profesor Encargado de Curso en
el Departamento de Filosofía Fundamental (1969-1971). Sucesivamente será
Profesor Adjunto Contratado (1971-1974) y  Profesor Agregado Interino (1974-
1975), hasta obtener una plaza de Adjunto Numerario en la Universidad de
Barcelona en 1975, dejando entonces la enseñanza en el Instituto de Badalona.
En 1977 se traslada a la Universidad Complutense de Madrid como Profesor
Adjunto en el Departamento de Historia de la Filosofía y, a partir de 1983 (LRU)
como Profesor Titular en el Departamento de Filosofía III (Hermenéutica y
Filosofía de la Historia). En esta época ocupa los cargos de Vicedecano de la
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (1981-1986) y Director del
Departamento de Filosofía III (1987-1995). Ha sido Secretario de la revista Anales
del Seminario de Historia de la Filosofía (1994-1996), publicada por el departa-
mento, y Director de la misma (1997-2000). También puso en marcha y dirigió un
“Seminario de Filosofía Española” que se celebró anualmente entre 1990 y 1998
con una metodología interdisciplinar y que contó con gran afluencia de público. En
1999 gana por oposición una plaza de Catedrático en su último curso como profe-
sor antes de la jubilación. De 2001 a 2005, durante cuatro cursos completos,  ha sido
Profesor Emérito en el mencionado departamento de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Complutense1.
Tras larga y penosa enfermedad fallece en Madrid en la tarde del  domingo 7 de
octubre de 2007 a los 77 años.
2. Actividad profesional
Durante más de cuarenta años vivió entregado misionalmente a la enseñanza y
a la formación de los jóvenes, y en todo ese tiempo Luis Jiménez ha ido llenando,
mas bien diría desbordando, todos y cada uno de los apartados en que se subdivide
la actividad académica y profesoral dentro de nuestras universidades. Las clases y
los cursos reglados, la asistencia a congresos y reuniones científicas (tanto dentro
como fuera de España), las conferencias, la dirección de trabajos de investigación
y de tesis doctorales, las publicaciones, etc. En éstas y otras actividades parejas ha
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1 Una excelente síntesis sobre la vida, obra y orientación filosófica de Luis Jiménez hasta 1990 se
encuentra en DÍAZ DÍAZ, Gonzalo: “JIMÉNEZ MORENO, Luis”. Hombres y documentos de la
Filosofía española. Vol. IV, H-LL. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de
Estudios históricos, 1991, pp. 392-396 a doble columna.
dejado una labor seria y profunda, honesta y rigurosa, de entrega a la vez ardiente
y desinteresada, que son las características que podemos señalar en su personalidad
y en sus obras. Si no fuera la amistad sincera freno a las alabanzas, habría de exten-
derme largo y tendido en estas y otras consideraciones. He aquí, a continuación, los
datos más señalados de su actividad intelectual. 
2.1. Ponencias y comunicaciones en Congresos, Seminarios...
2.1.1. “Der Aufstand der Massen”. III Internationales Seminar Studenhof, 15
Aug.-31 Okt. 1959. Director Dr. G. Freudenberg (Univ. Freiburg i.Br.). Urberg
ü.St.Blasien. Schwarzwald, R.D.A.
2.1.2. “Conciencia: Inmersión y Distinción”. VII Semana Española de Filosofía
sobre “La Conciencia y la estructura del ser del hombre”. Sociedad Española de
Filosofía, Madrid, 16-20 abril 1963.
2.1.3. “Didáctica de la Filosofía en el Bachillerato”. III Convivencia de
Filósofos Jóvenes. Director Dr. Pedro Cerezo Galán. Madrid, abril de 1965.
2.1.4. “La dialéctica materialista como método filosófico”. IV Convivencia de
Filósofos Jóvenes. Director Dr. Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. Madrid, 4-6 abril
1966.  
2.1.5. “Análisis nietzscheano del lenguaje antropológico”. I Simposium
Nacional de Antropología Filosófica. Dpto. Filosofía Fundamental-CEAF,
Barcelona, 25-27 marzo 1974.
2.1.6. “De la muerte de Dios a la muerte del hombre”. II Simposium Nacional
de Antropología Filosófica. Barcelona, 14-16 abril 1975.
2.1.7. “De la muerte de Dios a la muerte del Hombre”. III Simposium Nacional
de Antropología Filosófica: “10 años de Antropología”. Barcelona, 3-6 mayo 1976.
2.1.8. “Intuición y Diálogo”. Seminario Métodos Filosóficos. Universidad de
Granada, 2-7 abril 1979.
2.1.9. “Vida y razón en Ortega y en Nietzsche”. Semana conmemorativa de
Ortega y Gasset en el 20º aniversario de su muerte. Sociedad Española de Filosofía,
Madrid, 15-19 abril 1980.
2.1.10. “Rasgos no racionalistas en pensadores españoles y extranjeros: de
Gracián a Schopenhauer”. II Seminario de Historia de la Filosofía Española.
Universidad de Salamanca, 28 abril-2 mayo 1980.
2.1.11. “La pensée et la societé dans les Lumières espagnoles du XVIIIème siè-
cle”. Jornadas de Acción Integrada Univ. Complutense-Univ. Toulouse-Le Mirail.
Toulouse, 8-12 diciembre 1980.
2.1.12. “Filosofía práxica en el Gay saber de Nietzsche”. Ibid.
2.1.13. “Las costumbres y el concepto del honor en España del Barroco a la
Ilustración”. Ibid.
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2.1.14. “Praxis filosófica posthegeliana en Krause y el krausismo español”.
Bicentenario de K.Ch.F. Krause in der Evang. Akademie Hofgeismar. 26-29 nov.
1981, R.D.A.
2.1.15. “El saber estético-lúdico de E. d’Ors”. III Seminario de Historia de la
Filosofía Española. Universidad de Salamanca, 27 sept.-1 oct. 1982.
2.1.16. “La rebelión de las masas”. Seminario Permanente en la
Conmemoración del Centenario del nacimiento de Ortega y Gasset. Director Dr.
José Luis Abellán, Univ. Complutense de Madrid, 29 abril 1983.
2.1.17. “E. d’Ors: Cultura de Instituciones”. Coloquio sobre el tema general de
la Cultura. Sociedad Española de Filosofía, Madrid, 26-28 abril 1983.
2.1.18. “Krause: Armonía entre Razón y Naturaleza”. Seminario: Proyecto
innovador de la I.L.E. I.C.E.U.M.-Fac. Filosofía y Ciencias de la Educación, Univ.
Complutense, Madrid, 3-7 dic. 1984.
2.1.19. “Vida y libertad en la filosofía espiritualista de Louis Lavelle”. Colloque
International Louis Lavelle. Academie d’Agen, Agen (Francia), 27-29 sept. 1985.
2.1.20. “Contexto real para la valoración humana”. VII Jornadas Andaluzas de
Filosofía. Sociedad Andaluza de Filosofía, Almería, 5-7 dic. 1985.
2.1.21. “Unamuno: Riesgo y pasión en la fe del caballero”. V Seminario de
Historia de la Filosofía Española. Univ. de Salamanca, 22-26 sep. 1986.
2.1.22. “El poema filosófico: Unamuno”. Jornadas sobre Unamuno (1936-
1986). Pensamiento y creación literaria. Univ. Complutense, Madrid, 29-31 oct.
1986.
2.1.23. “La filosofía vital y trágica de Miguel de Unamuno”. Semana Cultural,
Festividad de San José de Calasanz. E.U. del Profesorado E.G.B. de Segovia
(UAM), 20-29 nov. 1986.
2.1.24. “Kant dinamiza los ideales de la Ilustración”. Jornadas de Filosofía
U.C.M.-C.O.U. Fac. de Filosofía, Madrid, 14 y 21 mayo 1988.
2.1.25. “Ideas estético-culturales en el Modernismo: Rubén Darío y Unamuno”.
VI Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana. Univ. de
Salamanca, 26-30 sept. 1988. 
2.1.26. “Crisis de la Modernidad en el Pensamiento Español: Desde el Barroco
y en la europeización del siglo XX”. IV Encuentro de la Sociedad Castellano-
Leonesa de Filosofía. Salamanca, 10-12 nov. 1988.
2.1.27. “La filosofía-formación”. Jornadas de Filosofía U.C.M.-Coordinación
C.O.U sobre “Cuestiones de Hermenéutica en la Filosofía Contemporánea”.
Facultad de Filosofía de la Univ. Complutense, Madrid, mayo 1989.
2.1.28. “El humanismo abierto de Alain Guy”. Seminario “La Filosofía
Española e Iberoamericana en la obra de Alain Guy”. I.C.E.-Univ. de Barcelona,
Barcelona, 10-12 mayo 1989.  
2.1.29. “Anticipaciones de la Filosofía contemporánea en la Filosofía española
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del Barroco”. Seminario de Filosofía Española 1990. Dep. de Filosofía III, Facultad
de Filosofía, Univ. Complutense, Madrid, febr.-marzo 1990.
2.1.30. “Las preguntas filosóficas permanentes”. Jornadas de Filosofía U.C.M.-
Coordinación C.O.U. sobre “La Reforma de la Filosofía: Cuestiones didácticas y
Reflexión filosófica en los estudios preuniversitarios”. Facultad de Filosofía, Univ.
Complutense, Madrid, marzo-abril 1990.
2.1.31. “Acentos d’orsianos sobre el hombre y la cultura”. Ciclo de pensamien-
to español sobre Aportaciones de pensadores españoles del siglo XX a la filosofía.
Fundación Fernando Rielo, Madrid, abril-mayo 1990.
2.1.32. “La dimensión religiosa, ‘Dios ha muerto’ y el avistar de Dios, sobre ‘El
hombre y lo divino’ de María Zambrano”. I Congreso internacional sobre la vida y
la obra de María Zambrano. Fundación María Zambrano, Vélez-Málaga, 21-23
abril 1990.
2.1.33. “Human Consciousness and nationalism in the Enlightement: Rousseau
and Kant”. Segond International Conference of the ISSEI. European Nationalism:
Towards 1992. The Catholic University. Leuven, Bélgica, 3-8 sept. 1990.
2.1.34. “Los caminos ocultos del exilio filosófico en España”. VII Seminario de
Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana. Univ. de Salamanca, 24-28
sept. 1990.
2.1.35. “Utopía y Esperanza, dimensión antropológica”. Seminario interdisci-
plinar sobre Filosofía y Ciencia en la obra de Pedro Laín Entralgo. Univ.
Complutense, con el patrocinio de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y
Universidad-Empresa, Madrid, 10-11 dic. 1990.
2.1.36. “El humanismo poético de María Zambrano”. Curso Homenaje a María
Zambrano. Fundación María Zambrano, Vélez-Málaga, 29 abril-3 mayo 1991. 
2.1.37. “Filosofía e Interdisciplinariedad”. Universidad de otoño: Hacia la
reforma. Colegio Profesional de Educación, CDL de Madrid, Madrid, 16-20 sept.
1991.
2.1.38. “Vida y Saber: Unamuno”. Curso de Formación del Profesorado: La
Filosofía en el COU. CDL-Coordinación COU (UCM), Madrid, 16 marzo 1992.
2.1.39. “Desarrollo y concreción curricular de la Filosofía en el Nuevo
Bachillerato”. C.E.P. Madrid Centro y Seminario de Filosofía del I.B. Joaquín
Turina. Madrid, marzo 1992.
2.1.40. “Ideology versus Humanism”. Workshop The End of Ideology, European
Integration and the European Mind: Cultural Hegemony or Dialogue of Cultures.
Third Conference of the ISSEI, Aalborg University, Dinamarca, 24-29 agosto 1992.
2.1.41. “La personalidad cultural colectiva en la obra de  José E. Rodó”. VIII
Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana. Univ. de
Salamanca, 28 sept.-2 oct. 1992 
2.1.42. “El hispanismo unamuniano en la europeización”. I Jornadas de
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Hispanismo Filosófico. El reto europeo: Identidades culturales en el cambio de
siglo. Asociación de Hispanismo Filosófico, Madrid, 9-12 dic. 1992.
2.1.43. “La propuesta de Nietzsche: ‘ver lo necesario como bello’”.
Universidad de otoño-CDL 93: Educación Camino de Europa. Filosofía. Madrid,
27 sept.-1 oct. 1993.
2.1.44. “Proyecto nietzscheano de sociedad europea”. I Jornadas de Diálogo
Filosófico: La Filosofía ante la Encrucijada de la Nueva Europa. Madrid, 13-15
enero 1994.
2.1.45. “Ortega y Gasset: su visión de España”. Seminario de Pensamiento
español. Instituto Fe y Secularidad, Madrid, 2 marzo 1994.
2.1.46. “Ortega y Gasset: el estilo de la nueva política”. Seminario Ortega y
Gasset en la frontera de 1914: “Reforma de la Filosofía y nueva Política”. Fac. de
Filosofía, UCM-Fundación Ortega y Gasset, Madrid, feb.-abril 1994.
2.1.47. “Nietzsche’s Nihilism as Critique and Utopia”. The European Legacy:
Towards new Paradigms. Fourth Conference of the ISSEI, Karl-Franzens-
Universität, Graz, Austria, 22-27 August 1994.
2.1.48. “Símbolos y filosofía trágica en poemas de Nietzsche y Unamuno”. IX
Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana. Univ. de
Salamanca, 26-30 sept. 1994.
2.1.49. “Crítica cultural y social: José Cadalso”. VI Seminario de Filosofía
Española 1995: Filosofía, Ciencia y Cultura en la Ilustración española. Dpto. de
Filosofía III, Univ. Complutense, Madrid, marzo 1995.
2.1.50. “La Filosofía en la LOGSE”. Curso La Filosofía como disciplina curri-
cular en la LOGSE. C.E.P. Madrid-Centro, marzo-abril 1995.
2.1.51. “Por una cultura vital estética”. Mesa Redonda Nietzsche: Arte y Cultura
II. Curso Pensar las Artes II, en el 150º Aniversario del Nacimiento de Nietzsche.
Madrid, U.C.M.-M.N.C.A.R.S., 24-28 abril 1995.
2.1.52. “Dynamischer Friede in der Begegnung der vitalem Kulturen”.
Internationales Kolloquium im Sommersemester 1995: Kreativer Friede durch
Begegnung der Weltkulturen. Universität Bamberg, Alemania.
2.1.53. “Sobre el conocimiento en Gracián por el símbolo y el concepto”. II
Jornadas de Hispanismo Filosófico. Asociación de Hispanismo Filosófico, Madrid,
26-27 oct. 1995.
2.1.54. “Nietzsche: la pregunta por el hombre”. XI Encuentro de la Sociedad
Castellano-Leonesa de Filosofía: Conocer a Nietzsche. Salamanca, 9-11 nov. 1995.
2.1.55. “Cómo enseñar a Nietzsche”. Seminario sobre Ramón Llull y Nietzsche.
Univ. Islas Baleares, Palma de Mallorca, 22-24 nov. 1995.
2.1.56. “Afirmación axiológica vital de la persona ante la opresión técnica y
económica. Aksjologicznowitalna afirmacja osoby wobec presji technologicznoe-
konomicznej”. Congreso Internacional El hombre ante el universo.
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Miedynarodowa Konferencja Filozoficna: Czlowiek wobec Swiata. Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie-Instituto de Ciencias Sociales ART de la
Universidad Técnico-Agrícola de Olsztyn, Polonia, 8-9 dic. 1995. 
2.1.57. “Filosofía práctica en Gracián y escuela de hacer personas”. Filosofía,
Literatura y Política (III). I.C.E. Univ. Autónoma, Carlos III, Complutense. Madrid,
7 marzo 1996.
2.1.58. “Nietzsche: Filosofía y texto”. La reflexión filosófica: Filosofía e
Historia de la Filosofía. MEC-CPR de Salamanca, feb.-marzo 1996.
2.1.59. “El rostro del más solitario”. Cursos de Verano 1996. Mesa Redonda:
Mitos y rostros del hombre. El Escorial, 30 julio 1996.
2.1.60. “Unamuno’s African-European Anthitesis in the Spanish Identity”. Fith
Conference of the ISSEI: Memory, History and Critique: European Identity at the
Millenium. Univ. for Humanist Studies, Utrecht (Holanda), 19-24 August 1996. 
2.1.61. “Azorín. Un pequeño filósofo vitalista”. VIII Seminario de Filosofía
Española 1997 sobre Innovación filosófica, científica y cultural de la España fini-
secular del siglo XIX. Dpto. de Filosofía III de la UCM, Madrid, febr.-marzo 1997.
2.1.62. “Nietzsche: Filosofía y Texto”. Curso El nuevo curriculum de
Bachillerato: Filosofía e Historia de la Filosofía. Aspectos más innovadores.
Universidad de Burgos- MEC, Unidad de Programas Educativos. Burgos, 7 febr.
1997.
2.1.63. “Nietzsche: Filosofía y Texto”. Programas de Actualización Científica
y Didáctica del Profesorado del MEC. Universidad de Salamanca-CPR de Ávila, 18
abril 1997. 
2.1.64. “La concepción trágica del hombre en Unamuno”. Universidad de
otoño: El 98 en España: Unamuno. CDL., Madrid, 22-26 sept. 1997.
2.1.65. “Visión unamuniana de la identidad iberoamericana”. X Jornadas de
Historia de las Ciencias. Simposio Hispanoamericano. Universidad de Valladolid,
Facultad de Medicina, Cátedra de Historia de la Medicina, 29-31 oct. 1997.
2.1.66. “Los ideales humanos de Gracián”. III Jornadas de Hispanismo
Filosófico. Asociación de Hispanismo Filosófico, Madrid, 6-7 nov. 1997.
2.1.67. “El filósofo Baltasar Gracián: Simbolismo y Filosofía cortesana”.
Filosofía e Inteligencia creadora. U.N.E.D., Ávila, 28-30 nov. 1997.
2.1.68. “Tragedia en la literatura, en el pensamiento y en la vida”. Cursos de
Verano 1997. Mesa Redonda, Fundación General UCM, El Escorial, 4-8 agosto
1997.
2.1.69. “Perspectivas de la enseñanza de la Filosofía en el Bachillerato desde la
Universidad”. Mesa Redonda sobre Las materias filosóficas en el nuevo proyecto
MEC: Invitación al debate. Facultad de Filosofía UCM, 7-11 julio 1997.
2.1.70. “La filosofía y la cultura que Nikos Kazanzakis conoció y trató en
España”. Jornadas Nikos Kazanzakis, periodista, escritor, hombre. Forum hispano-
helénico-Embajada de la Rep. Helénica, Madrid, 26 febr. 1998.
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2.1.71. “Filosofía antropológica”. Curso Filosofía y Ética en el marco de la
LOGSE. I.C.E., Convenio Marco MEC-Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares,
10 marzo 1998.
2.1.72. “Unamuno sobre identidad por la lengua en la cultura iberoamericana”.
I Congreso Hispano-Checo sobre Pensamiento español. Charles University Prague,
Faculty of Philosophy, Praga, Rep. Checa, 16-21 marzo 1998.
2.1.73. “Vitalismo estético en la nueva filosofía española de fin de siglo XIX”.
XXXVII Reuniones Filosóficas sobre La filosofía del ‘98. Universidad de Navarra,
Dpto. de Filosofía, Pamplona, 23-25 abril 1998.
2.1.74. “Conexión de los escritores del 98 con los filósofos vitalistas”.
Regeneracionismo y fin de siglo (1895-1905). Curso dirigido por J.L. Abellán en la
Univ. Internacional  de Andalucía, Sta. María de la Rábida, 3-7 agosto 1998.
2.1.75. “Sobre el sentimiento -conocer y querer- en Zubiri”. Congreso
Internacional de Filosofía. Boston (USA), 10-15 agosto 1998.
2.1.76. “La recepción de Nietzsche en pensadores españoles en torno al 98”. XI
Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana sobre La
Filosofía Hispánica ante el 98. Universidad de Salamanca, 21-25 sept. 1998.
2.1.77. “Iberia y el iberismo en el diálogo Unamuno-Maragall”. Curso de
Formación permanente Estética e Ideología en la Generación del 98. MEC-
ANCABA, Madrid, nov. 1998.
2.1.78. “Las filosofías vitalistas en el siglo XX”. Curso de Formación perma-
nente. Convenio MEC-UCM, Madrid, Facultad de Filosofía UCM, Madrid, nov.-
dic. 1998.
2.1.79. “Apunte sobre ‘El Héroe’ de Gracián y moral de señores nietzscheana”.
Simposio filosófico-literario sobre la obra de Baltasar Gracián. UNED-Centro de
Calatayud, 16-17 abril 1999.
2.1.80. “Cuestiones filosóficas para la Antropología”. La filosofía en el umbral
del siglo. Curso de Verano de la UNED, dirigido por Serafín Vegas González. Ávila,
28 jun.-2 julio 1999.
2.1.81. “Verdad vital, nihilismo intelectual”. Encuentros de la Facultad de
Filosofía con pensadores italianos sobre Bien y verdad en tiempos de nihilismo.
UCM-Ist. Italiano di Cultura, Madrid, oct.-nov. 1999.
2.1.82. “El gran estilo en la filosofía vitalista de Nietzsche”. Seminario sobre
Filosofía  y Literatura en el pensamiento español. Inst. Fe y Secularidad-
Universidad de Comillas, Madrid, 19 enero 2000.
2.1.83. “Qué religión después de Nietzsche”. Nietzsche y el futuro de la reli-
gión. CDL-Inst. de Filosofía del CSIC, Madrid, febr.-marzo 2000.
2.1.84. “Nuevo intelectualismo y ‘Heliomaquia’ en la Filosofía de Eugenio
D’Ors”. XII Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana: La
Filosofía Hispánica en el siglo XX (1898-1939). Universidad de Salamanca, 25-29
sept. 2000.
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2.1.85. “Saber trágico dionisíaco frente al saber socrático racionalizante”. II
Jornadas de tradición clásica: Mito y pensamiento. Universidad de Burgos, Área
de Filología Griega y Filosofía de la Facultad de Humanidades, Burgos, 28-30
marzo 2001.
2.1.86. “La filosofía cortesana de Gracián y ‘El Cortesano’ de Castiglione”. V
Jornadas de Hispanismo Filosófico. Asociación de Hispanismo Filosófico-
Sociedad Menéndez Pelayo, Santander, 16-18 abril 2001.
2.1.87. “Sobre el desengaño en Gracián”. Seminario Internacional sobre
Gracián y sus conceptos. Valencia, Biblioteca Valenciana, 22-24 oct. 2001.
2.1.88. “Persona y arte de vivir”. Simposio Internacional sobre Baltasar
Gracián. Un pensador entre la tradición y la modernidad. UNED Calatayud, 25-27
oct. 2001.
2.1.89. “Camino nombre de Cristo, profesión de vivir en Fray Luis de León”. I
Simposio Internacional del Instituto de Pensamiento Iberoamericano sobre Las
Escuelas de Salamanca y el pensamiento Iberoamericano. Teoría y Praxis. Univ.
Pontificia de Salamanca, 16-19 oct. 2002.
2.1.90. “Filosofía de la cultura europea en Eugenio D’Ors”. XIX Seminario de
Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana: La Filosofía Hispánica, hoy.
Universidad de Salamanca, 20-23 sept. 2004. 
2.2. Cursos impartidos en otras Universidades
2.2.1. Curso de 20 horas como Profesor visitante sobre Der Wille zur Macht und
die kreative Axiologie bei Nietzsche, impartido en la Univ. de Bamberg (Alemania)
de 5 al 23 de junio de 1991. Programa ERASMUS promovido por el Prf. Dr.
Heinrich Beck, Lehrstuhl für Philosophie I, Univ. de Bamberg.
2.2.2. Curso intensivo de 30 horas como Profesor invitado sobre Filosofía
Española, impartido del 9 al 19 de septiembre de 1996 en la Universidad del Zulia,
Maracaibo (Venezuela), Facultad de Humanidades y Educación, División de
Estudios para Graduados. Maestría en Filosofía.
2.3. Cursos de Doctorado
2.3.1. “La filosofía antropológica de Nietzsche”. 1977-1978.
2.3.2. “Voluntad de poder y nihilismo en Nietzsche”. 1978-1979.
2.3.3. “Poder y comunicación humanas: De Hegel a Nietzsche”. 1979-1980.
2.3.4. “Voluntad de poder y praxis humana”. 1980-1981.
2.3.5. “Crítica político-estética en la filosofía transformadora de Nietzsche”.
1981-1982.
2.3.6. “La filosofía innovadora de Así habló Zaratustra”. 1982-1983.
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2.3.7. “Jerarquía y distinción en Nietzsche”. 1983-1984.
2.3.8. “El hombre superior y sus símbolos en la IV parte de Así habló
Zaratustra”. 1984-1985.
2.3.9. “Nietzsche: Señor y esclavo según La genealogía de la moral”.1985-
1986.
2.3.10. “Nietzsche: El cambio de valoración -Umertung-”. 1986-1987 y 1987-
1988.
2.3.11. “Nietzsche: Denuncia y superación del nihilismo”. 1988-1989 y 1989-
1990.
2.3.12. “Antropología nietzscheana de los mitos trágicos griegos”. 1990-1991 y
1991-1992.
2.3.13. “Humanismo existencialista vitalista: Heidegger-Nietzsche”. 1992-1993
y 1993-1994.
2.3.14. “Símbolos y filosofía trágica en poemas de Nietzsche”. 1994-1995,
1996-1997 y 1997-1998.
2.3.15. “Cuestiones principales de Así habló Zaratustra: Superación y crea-
ción”. 1998-1999.
2.3.16. “Vitalismos antropológicos contemporáneos: Nietzsche, Bergson,
Unamuno, Ortega y Gasset”. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 y
2003-2004.
2.3.17. “Peculiaridades de la ‘modernidad española’: el ‘saber’ en la literatura
del Barroco”. 2004-2005.
Todos estos cursos fueron impartidos en el Dpto. de Filosofía III de la Fac. de
Filosofía de la UCM. Pero también participó en cursos de Doctorado organizados
por la Fundación X. Zubiri junto a profesores de las universidades Autónoma de
Madrid y Comillas: 
2.3.17. “Zubiri y la Filosofía española del siglo XX”. 11 febr. 1991.
2.3.18. “Zubiri y la Filosofía español del siglo XX”. 23 enero 1995.
2.3.19. “Zubiri y la Filosofía española del siglo XX”. 20 enero 1997. 
2.3.20. “Zubiri y la Filosofía española del siglo XX”. 11 enero 1999.
2.3.21. “Zubiri y la Filosofía española del siglo XX”. 13 mayo 2002.
2.4. Conferencias
2.4.1. “Realizador de una vida exigente”. Paraninfo de la Universidad de
Valencia. 7 de marzo de 1959: Celebración de Santo Tomás de Aquino, día de los
estudiantes.
2.4.2. “García Morente, Maestro y Filósofo”. Ateneo de Andújar (Jaén), 29 abril
1965.
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2.4.3. “Personalidad y cultura”. INEM de Ávila, 7 marzo 1967.
2.4.4. “La profesión de estudiante”. Sesión de apertura de curso en el Colegio
Diocesano de la Asunción de Nuestra Señora, Ávila, 14 octubre 1967.
2.4.5. “Cultura y sociedad en Nietzsche”. E.U. del Profesorado de EGB de
Toledo, 25 mayo 1985.
2.4.6. “Pour une analyse de l’existence humaine: Louis Lavelle-María
Zambrano”. College de France, París, 12 oct. 1990.
2.4.7. “Ortega y Nietzsche”. Fundación Ortega y Gasset, Madrid, 26 febr. 1991.
2.4.8. “D’Ors: La filosofía del hombre que trabaja y juega”. Sala-Estudio
Familia D’Ors, Madrid, 7 marzo 1991.
2.4.9. “De los humanismos a la Antropología”. E.U. Santa María, UAM, 10
abril 1991.
2.4.10. “Nietzsche: Interpretación de la cultura”. Centro Asociado UNED,
Madrid, 15 abril 1991.
2.4.11. “La filosofía vitalista de Nietzsche: Un vitalismo antropológico-axioló-
gico”. Fac. de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, 3 mayo 1991.
2.4.12. “El proyecto existencial sanjuanista poético-religioso”. Acto Académico
de Homenaje a San Juan de la Cruz en el IV Centenario de su muerte. Dpto. de
Filosofía III de la Fac. de Filosofía de la UCM, 29 enero 1992.
2.4.13. “Dialéctica versus Vitalismo”. Facultad de Filosofía y Letras de la Univ.
de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 22 abril 1993.
2.4.14. “Nietzsche: Crítica a la Metafísica y a la Moral”. Facultad de Filosofía
y Letras de la Univ. de Alicante, 24 mayo 1994.
2.4.15. “El enigma del Eterno retorno”. CL Aniversario del nacimiento de
Nietzsche (1844-1994). Colegio Cumbre, Madrid, 27 oct. 1994
2.4.16. “La voluntad de poder nietzscheana, sensación de poder y complejo de
poder”. Instituto de Filosofía del Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de LUZ, Maracaibo (Venezuela), 18 sept. 1996.
2.4.17. “Sobre el vitalismo de Nietzsche y su presencia en la Literatura españo-
la”. Fac. de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos, 7 febr. 1997.
2.4.18. “Europa y los valores vitales espirituales”. Fiesta de la Unión Europea.
Comunidad de Madrid, Salón de Actos del CSIC, 
2.4.19. “De las Ciencias y las Letras. Ordenación del saber”. Acto de apertura
de curso en el Centro Patrocinio de San José, Madrid, 30 oct. 1997.
2.4.20. “Unamuno: la filosofía vital y trágica”. Colegio San Viator, Madrid, 10
febr. 1998.
2.4.21. “La filosofía de Unamuno”. Colegio Virgen de Europa, Boadilla del
Monte (Madrid), 17 abril 1998.
2.4.22. “¿Enseñar filosofía?”. I.E.S. “El Escorial”, San Lorenzo de El Escorial,
25 abril 2002. 
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2.5. Dirección de trabajos de investigación
2.5.1. Ha dirigido una decena de Memorias de Licenciatura (tesinas) entre 1978
y 1998 sobre Nietzsche, Adorno, Marx, Kierkeggard, Pannenberg, Camus, Bergson,
Balmes, Zubiri y Unamuno.
2.5.2. Asimismo, varios Trabajos de Investigación de Tercer Ciclo sobre San
Juan de la Cruz, Schopenhauer, Antero de Quental, María Zambrano y Nietzsche.
2.5.3. Por lo que respecta a Tesis Doctorales, entre 1984 y 1999, se presentaron
bajo su dirección una quincena sobre el pensamiento de Nietzsche (4), Ortega y
Gasset (2), Unamuno (3), San Juan de la Cruz, Pío Baroja, Balmes, Pedro Laín
Entralgo, Wittgenstein, además de otra sobre la Didáctica de la asignatura de
Filosofía en el Bachillerato.
2.5.4. Director del Proyecto de Investigación Soberanía personal y liberación
de los hombres, desde los principios del criticismo moral kantiano. Grupos pre-
competitivos. C.A.I.C.Y.T.-U.C.M. (Nº Ref. 031/87). En este proyecto intervinieron
también Manuel Maceiras Fafián y Antonio Jiménez García.
2.6. Pertenencia a Sociedades filosóficas
2.6.1. Miembro de la Sociedad Española de Filosofía desde 1967. Formó parte
de la Junta directiva entre 1985-1991.
2.6.2. Miembro del Seminario de Historia de la Filosofía Española e
Iberoamericana de la Univ. de Salamanca desde 1980.
2.6.3. Miembro desde 1986 de la North American Nietzsche Society, con sede
en la Univ. of Illinois (U.S.A.).
2.6.4. Socio fundador de la Asociación de Hispanismo Filosófico (1988).
2.6.5. Membre Correspondant de la Societé Toulousaine de Philosophie, élú en
Assemblée Générale du 24 février 1990.
2.7. Otros méritos
2.7.1. Coordinador de C.O.U para la asignatura de Filosofía por la UCM desde
1983 a 1998.
2.7.2. Profesor de “Didáctica especial para profesores de Filosofía”, CAP, del
I.C.E. de la UCM entre 1989 y 1994. Y profesor de los Seminarios de Didáctica
especial de 1995 a 1998.
2.7.3. Fundador y miembro de Consejo de dirección de Aporia. Revista de
actualidad filosófica, Madrid (1964).
2.7.4. Miembro del Consejo de dirección de Anthropologica. Filosofía y
Ciencias del hombre, Barcelona, de 1973 a 1977
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2.7.5. Miembro del Comité Científico de Agora. Papeles de Filosofía, Santiago
de Compostela, desde 1988.
2.7.6. Miembro desde 1993 del Comité de Arbitraje de Revista de Filosofía
publicada por la Universidad del Zulia, Maracaibo (Venezuela).
2.7.7. Secretario (1994-1996) y Director (1997-2000) de la revista Anales del
Seminario de Historia de la Filosofía, Madrid. 
2.7.8. Miembro del Consejo de Redacción de Revista de Hispanismo Filosófico,
Madrid, desde el nº 1 (1996).     
2.7.9. Miembro del Consejo de Asesores Internacionales de Utopía y Praxis
latinoamericana. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría
Social, desde el nº 1 (1996). Se publica en la Univ. del Zulia.
2.7.10. Director de la Colección “Filósofos y Textos” de la Biblioteca Filosófica
de Ediciones del Orto, que ya ha publicado más de 130 libros, mostrando un amplio
panorama del pensamiento tanto general como hispánico.
3. Publicaciones
3.1. Libros
3.1.1. Pensamiento antropológico de Nietzsche (Extracto de Tesis Doctoral).
Madrid, Facultad de Filosofía Letras nº 26, 1964, 35 pp.
3.1.2. Nietzsche. Barcelona, Labor, 1972, 184 pp.
3.1.3. Hombre, Historia y Cultura. Desde la ruptura innovadora de Nietzsche.
Madrid, Espasa Calpe, 1983, 206 pp.
3.1.4. El pensamiento de Nietzsche. Prólogo de Nelson Orringer. Madrid,
Cincel, 1986, 216 pp. Reimp. 1987, 1989 y 1992. Reeditado en Ediciones
Pedagógicas, 1994.
3.1.5. Práctica del saber en filósofos españoles. Barcelona, Anthropos, 1991,
318 pp.
3.1.6. Immanuel Kant (1724-1804). Madrid, Edic. del Orto, 1993, 96 pp. Reed.
en 1995 y 1998.
3.1.7. Friedrich Nietzsche (1844-1900). Madrid, Edic. del Orto, 1995, 96 pp.
Reed. en 2001
3.1.8. Discernir y valorar. La Filosofía, calidad de vida, y otros estudios de
Filosofía práctica. Madrid, Edic. Clásicas, 1998, 172 pp. 
3.1.9. Nietzsche: Antropología y nihilismo. Valencia, Editorial Univ.
Politécnica, 2001, 396 pp. 
3.1.10. Baltasar Gracián (1601-1658). Madrid, Edic. del Orto, 2001, 96 pp.
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3.2. Colectivos
3.2.1. Henri Bergson, del concepto a la metáfora. En BERMUDO, J.M. y otros:
Los filósofos y sus filosofías. Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1983, vol. III, pp. 107-
138.
3.2.2. La Ilustración: Hombre y Sociedad y Nietzsche y la Crisis de la Cultura
Occidental. En VV.AA.: Temas del Curso de Orientación Universitaria: Filosofía.
Madrid, Ed. Coloquio, 1986, pp. 141-158 y 247-268 respectivamente.
3.2.3. Acentos d’orsianos sobre el hombre y la cultura. En A. JIMÉNEZ, L.
JIMÉNEZ, J.M. LÓPEZ, E. RIVERA: Aportaciones de filósofos españoles con-
temporáneos. Madrid, Fundación Fernando Rielo, 1991, pp. 7-28.
3.2.4. Los caminos ocultos del exilio filosófico en España. En HEREDIA
SORIANO, A. (Ed.): Exilios filosóficos en España. Ed. Univ. de Salamanca, 1992,
pp. 127-135.
3.2.5. El hispanismo unamuniano en la europeización. En ABELLÁN, J.L.
(Ed.): El reto europeo: Identidades culturales en el cambio de siglo. Madrid, Trotta-
Asociación de Hispanismo Filosófico, 1994, pp. 143-160.
3.2.6. Camello-León-Niño. La concepción triádica de Nietzsche sobre ‘Las tres
transformaciones del espíritu’. En SCHADEL, E. y VOIGT, Uwe (Hrgs): Sein-
Erekennen-Handeln. Intellektuelle, ontologische und ethische Perspektiven.
Festschrift H. Beck. Frankfurt a. M., Peter Lang, 1994, pp. 567-572.
3.2.7. Didáctica de la Filosofía. Formación de Profesores de Educación
Secundaria. Escrito en colaboración con J. Arroyo Pomeda, E. García Sánchez y V.
Santiuste Bermejo. Madrid, Editorial Complutense, ICE de la UCM, 1995, 210 pp.
3.2.8. La personalidad cultural colectiva en la obra de J.E. Rodó. En HERE-
DIA SORIANO, A. (Ed.): Mundo Hispánico-Nuevo Mundo: Visión filosófica. Ed.
Univ. de Salamanca, 1995, pp. 277-290.
3.2.9. Kant: El uso teórico y el uso práctico de la razón” y Vida y Saber:
Nietzsche y Unamuno. En VV.AA.: Filosofía C.O.U. Guía para la comprensión de
los Nuevos textos de selectividad. Madrid, Akal, 1992, pp. 165-184 y 225-264 res-
pectivamente. 2ª ed., 1995.
3.2.10. Proyecto nietzscheano de sociedad europea. En MURILLO, Ildefonso
(Ed.): La Filosofía ante la encrucijada de la Nueva Europa. Madrid-Colmenar
Viejo, Diálogo Filosófico-Nossa, 1996, pp. 95-108.
3.2.11. Presentación. En JIMÉNEZ MORENO, L. (Ed.): La Universidad
Complutense Cisneriana. Impulso filosófico, científico y literario. Siglos XVI y
XVII. Madrid, Editorial Complutense, 1966, pp. 13-17.
3.2.12. Nietzsche: La pregunta por el hombre. En ÁLVAREZ, M. (Pres.):
Metafísica y Pensamiento Actual. Conocer a Nietzsche. Salamanca, Soc.
Castellano-Leonesa de Filosofía, 1996, pp. 145-162.
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3.2.13. Símbolos y Filosofía trágica en poemas de Nietzsche y de Unamuno. En
A. HEREDIA SORIANO y R. ALBARES ALBARES (Eds.): Filosofía y Literatura
en el Mundo Hispánico. Ed. Univ. de Salamanca, 1997, pp. 181-194.
3.2.14. Los ideales humanos de Gracián. En JIMÉNEZ GARCÍA, A. (Ed.):
Estudios sobre Historia del Pensamiento Español. Santander, Asociación de
Hispanismo Filosófico-Fundación Histórica Tavera-Sociedad Menéndez Pelayo,
1998, pp. 33-42.
3.2.15. Ideengeschichtliche Erläuterungen zur spanische Auffassung der
Menschenrechte. En VOIGT, Uwe (Hrgs.): Die Menschenrechte im interkulturellen
Dialog. Frankfurt a. M., Peter Lang, 1998, pp. 155-164.
3.2.16. Unamuno’s African-European Anthitesis in the Spanish Identity. En
Memory, history and critique: European identity at the millenium. Proceedings ot
the Fifth Conference of the I.S.S.E.I./editors Frank Brinkhuis and Sacha Talmor,
Utrecht, University for Humanist Studies, 1998. CD-ROM, 1 disco compacto.
3.2.17. Unamuno sobre el hombre. Naturaleza y cultura en la vida trágica
(Unamuno about Human Being. Nature and Culture in Tragic Life). En
Humanistyka I Przyrodoznawstwo. Olsztyn (Polonia), Wydawnictwo Art, 1999, pp.
297-306.
3.2.18. Nietzsche contra el despotismo de ‘los buenos y los justos’. En J.E.
ENGUITA y J. QUESADA (Coords.): Política, Verdad e Historia en Nietzsche.
Univ. de Burgos, Ed. Huerga y Fierro, 2000, pp. 239-253.
3.2.19. La recepción de Nietzsche en pensadores españoles en torno al 98. En
R. ALBARES ALBARES, A. HEREDIA SORIANO y R. PIÑERO MORAL (Eds.):
Filosofía Hispánica Contemporánea: El 98. Salamanca, Univ. de Salamanca-Fund.
Gustavo Bueno, 2001, pp. 225-240.
3.2.20. La visión del mundo y de la vida en espíritu barroco. En MACEIRAS
FAFIÁN, M. (Ed.): Pensamiento Filosófico Español. Vol. II, Del Barroco a nues-
tros días. Madrid, Ed. Síntesis, 2002, pp. 11-76.
3.2.21. El tema de Dios en la obra de Pedro Laín Entralgo. En J.L. CABRIA y
J. SÁNCHEZ-GEY: Dios en el pensamiento hispano del siglo XX. Salamanca, Ed.
Sígueme, 2002, pp. 203-226.
3.2.22. Filosofía en las traducciones de filósofos alemanes realizadas por
Eugenio Imaz. En J.A. ASCUNCE y J.R. ZABALA (Coords.): Eugenio Imaz.
Asedio a un filósofo. San Sebastián, Ed. Saturrarán, 2002, pp. 341-353.
3.2.23. Vida como voluntad de poder: sensación de poder y complejo de poder.
En L. RODRÍGUEZ CAMARERO y M. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Coords.): O
Legado das Luzes. Universidade de Santiago de Compostela, 2002, pp. 231-250.
3.2.24. Saber trágico dionisíaco frente al saber socrático racionalizante en
Nietzsche. En A. RUIZ SOLA y B. ORTEGA VILLARO (Eds.): La recepción del
mito clásico en la Literatura y el Pensamiento. Actas de las I y II Jornadas de
Traducción Clásica. Univ. de Burgos, 2002, CD-ROM. 
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3.2.25. “De ‘El Criticón’ de Gracián al criticismo kantiano”. En GRANDE,
Miguel y PINILLA, Ricardo (Editores): Gracián. Barroco y modernidad. Madrid,
Publicaciones Universidad Pontificia Comillas, 2004, pp. 243-281.
3.2.26. “La filosofía cortesana de Gracián y ‘El Cortesano’ de Castiglione”. En
JIMÉNEZ GARCÍA, A.; ORDEN JIMÉNEZ, R.V: y AGENJO BULLÓN, X.
(eds.): Nuevos estudios sobre Historia del Pensamiento español. Actas de las V
Jornadas de Hispanismo Filosófico. Madrid, Fundación Ignacio Larramendi,
Asociación de Hispanismo Filosófico, 2005, pp. 93-106.
3.3. Traducciones y Prólogos
3.3.1. WELTE, B.: El ateísmo de Nietzsche y el cristianismo. Trad. de ......
Madrid, Taurus, 1962, 67 pp.
3.3.2. NIETZSCHE, F.: El gay saber. Traducción, estudio crítico, notas y tex-
tos comentados por ........ Madrid, Narcea Edic., 1973, 463 pp. (Estudio crítico, pp.
11-79). Reed. en Madrid, Espasa Calpe, Colección Austral, 1986, 287 pp.
(Introducción, pp. 19-47); 2ª ed., 2000, 461 pp. con un Apéndice didáctico, pp. 359-
449.
3.3.3. KANT, I.: Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime.
Introducción, traducción y notas de ........ Madrid, Alianza Ed., 1990, 110 pp.
Reimp., 1997 (Introducción, pp. 7-25).
3.3.4. NIETZSCHE, F.: Homero y la Filología clásica. Traducción y presenta-
ción de ........ Madrid, Ed. Clásicas, 1995, 78 pp. (Presentación, pp. 7-43).
3.3.5. NIETZSCHE, F.: Canciones del príncipe. Poemas en torno a ‘El Gay
Saber’. Edición, introducción y traducción de ........ Madrid, Edic. Endymion, 1998,
92 pp. (Introd., pp.9-12).
3.3.6. “Prólogo” a JIMÉNEZ BALLESTA, Juan: Historia de Muñana. Un lugar
del Valle de Amblés. Avila, Serimagen S.L., 1994, pp. 9-11.
3.4. Artículos
3.4.1. “Individuo y sociedad en Nietzsche”. Boletín Informativo del Seminario
de Derecho Político de la Universidad de Salamanca nº 28 (1963), pp. 55-66.
3.4.2.  “El hombre y lo divino. Una filosofía de la religión en Nietzsche”.
Aporia nº 1 (1964), pp. 5-29.
3.4.3. “Biología y Humanismo”. Aporia nº 2 (1964), pp. 164-171.
3.4.4. “III Convivencia de Filósofos Jóvenes”. Aporia nº 4 (1965), pp. 387-397.
3.4.5. “La formación del individuo en la civilización occidental. ¿Es Nietzsche
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3.5. Reseñas
Por último, ante la imposibilidad de reseñar detenidamente, por razones obvias,
una por una todas las críticas de libros que a lo largo de su dilatada carrera fue publi-
cando Luis Jiménez Moreno, pues sobrepasan el centenar y medio, mencionaré tan
sólo las revistas donde aparecieron: Revista de Filosofía [CSIC], Boletín informati-
vo del Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, Aporia,
Sistema, Anthropologica, Fragua, Arbor, Anuario Escurialense, Boletín de la
Asociación de Hispanismo Filosófico, Diálogo Filosófico, Anales del Seminario de
Historia de la Filosofía, Revista de Hispanismo Filosófico, Boletín del Ilustre
Colegio Oficial de Licenciados, Gaceta Complutense.
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Luis Jiménez tiene cuatro libros acabados a la espera de encontrar editor. Son
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[Entregado a la Sociedad Menéndez Pelayo de Santander para su publicación no ha
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3.6.2. Nietzsche: Por una cultura vital innovadora.
3.6.3. Nietzsche: Crítica a la cultura y a la sociedad.
3.6.4. Humanismo y Vitalismo. Pensamiento hispánico.
Y en curso de publicación se encuentra el artículo:
3.6.5. “Verdad vital, nihilismo intelectual”. En el homenaje a Luis Jiménez
Moreno dedicado por la revista del Departamento de Filosofía III (Hermenéutica y
Filosofía de la Historia) de la Universidad Complutense de Madrid Anales del
Seminario de Historia de la Filosofía vol. 25 (2008) pp.
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